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The Hug of Doves 
Sleep comes 
Like the hug of doves. 
It prints 
The faces of crabby babies. 
It sews up their cries 
With silver thread. 
Students swing sleep 
Over black boards 
With the swish of an erasure. 
In the office 
Receptionists lower their eyes 
Over typewriters, 
Li ke the slow win k 
Of a whale at sea. 
When sunlight flees 
Sleep pumps 
Its fingers round the necks of 
Flowers screeching in the sun 
And pecks their petals shut 
With the beaks of dreams. 
Ellen Ep lein 
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Mushroom Farming 
What sounds valve and branch 
Like clover in these basement caves. 
Here bubbles blow and grow, 
Here sounds tread water with the air, 
Dim air where images recline 
And wait for film 
To find this darkroom. 
In foreign sky, 
In air as blue as iris, 
These north periscopes arise. 
The one-variety jungle 
Is untenanted, no Tarzan, 
No domestic ape. There are 
Of course the holiday excursionists, 
The tulip flares of their matches 
Blooming into dark. 
They leave the jungle to its own 
Fierce ways, its arbitrary night, 
And come away, 
Its sounds inside 
Like well-placed wounds. 
And still they seem to say 
Of this soft dirt: 
The steps of some shoes 
Could be different, many a man 
Has made his fortune in mushrooms. 
Cyndy Rose 
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the Freshman Class 
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1 M ea Adams, Pres ident 
2 Brooke Breckinridge, Vice-President 
3 Ann Dibble, Secretary 
4 lucy Fokes, Foll ies 
5 Nancy Wood, Song Leader 
2 
4 
Eleanor Adams 
Mea Adams 
Ann Allen 
Jean Alston 
Jackie Anderson 
Sallie Bo Andrews 
Anne Armistead 
Susan Arrendell 
Toddy Atkins 
Betty Bagby 
Mary Bagwell 
Kathy Barger 
Lynne Barton 
Adele Baumann 
Robin Bayne 
Linda Beasley 
Nancy B. Bellamy 
Holly Benn tt 
Marianne Bingham 
Joan Black 
Barbara Blanton 
Kay Blount 
Su an Blyth 
Shelley Boney 
Ruth Boykin 
Zibby Brady 
Diane Brain 
Prince Braley 
Chris Braren 
Brooke M. Breckenridge 
Many Ann Brockcnbrough 
Lucy Bryan 
Ree Bryan 
Sarah Bryant 
Ann Bryson 
Sharon Bumpas 
Muffie Burns 
Rebec a Burri r 
Mi h lie Buller 
Mary Byrd 
Elizabeth ampbell 
Nancy Campb II 
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Pamela Campbell 
Susu Farman-Farmaian 
Mary Cantwe ll Merri Ferrell 
Molly Carpenter Lacy Fetting 
Margaret Carrere Elizabeth Finnell 
Mary Cary Betsy Flood 
Prisky Case 
Lucy Fokes 
Claudia Cassidy 
Emi ly Ford 
Alice Church 
Joan Foster 
Tish Clore 
Emily Fourmy 
Susie Fox 
Beth Codington Isabel Frick 
Hilah Cofer 
Melanie Cole 
Kathy Gagarin 
Claire Gelinas 
Cathleen Colligan Fifi Gibbs 
Suzi Collins Martha Givens 
Chris Conley Dottie Glaize 
Margaret Conner Lisa Gooch 
Sidney Conroy 
Libby Cooper 
Meg Gou ld 
Ross Covington 
Sharon Graney 
Kathy Cox 
Laurie Granger 
Margie Crutcher 
Cathy Green 
Sherry Culbreath 
Peggy Green 
Paula Greer 
Katie Daniel 
Harriett Daughtridge 
Betsy Greig 
Barbara Davis 
Sandra Gubb 
Deborah Davis 
Corne lia Guest 
Dale Dealtrey 
Ursula Gumienny 
Kathy Deas 
Janie Hall 
Paddy Dennis 
Jeanie Hall 
Anne DePass 
Katie Haltom 
Ann Dibble 
Blair Hargrove 
Susan Harman 
Li a Dismuke 
Libby Dowd 
Cathy Harp 
Evelyn Doyle 
Elizabeth Harrison 
Tighe Easterly 
Joy Hartn II 
Langdon Edmunds 
Helen Hawkes 
Lisa Emery 
Christi Hays 
lanny Emory 
Ann tte Haley 
Tuttie Heard 
Diane Erickson 
Lindy Eubanks 
D bby Hentz 
Mockie Eustler 
Su H rr 
Kris Evers 
Mary Hill ga 
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Judith Anne Lynch Chrissie Hines Martha McCoy Martha Hite Jo Ann McCracken Ellen Hobbs Karen McGarvey Frances Hobbs Patricia McGowan Kathy Hobler Cathy McNea l Beth Holl ins 
Mary M. McWhorter Burse Hook M uffin Macchia Patsy Hopkins Cam MacMillan Beverly A. Hoskins Rachel MacRae Elizabeth Hotchkiss Kat Mahood Donna Hughes Cynthia Mang Marion Hughes 
Lois Mann Hollis Humphreys Lisa Marshall Nan Hutchins Lynn Martenstein Virginia Huxley Nell Martin Linda Jackson Phyll is Martin Anne Jenkins Rebecca Martin Robyn Jennings 
Melinda Martinson Lydia Jennings Cammie Mason Beth Johns Dot Matteau Studie Johnson Ann Matthews Ruby Johnson lone H. Maxwell Walker Johnson Mary love May Nan Joseph 
Dottie Mead Karen Kalergis Barrie Mi ller Claudia Kane Mary Mi ller Sue Ann Kelley Suzy Mink Ginny Kemp Roberta Monkash Sue Kendrick Esther Moor Kim Kenyon 
Katherine Moore Lucy Kerr Lynda Moore Jennie Kimball Missy Morgan Linda Koch Annabel Moses Ellie Kohl Gail Mulliken Liz lafferty Joan Nelson Bet LeGrand 
Le Newsom Sally Leonard 
Ginger Nicrosi Linda Lesh 
Sally Ni le Twink Lewis 
Ginger Norris Tammy Lewis 
Ann Ashby O'Brien Diane Lovejoy 
Robbie O'Neal Mart Lucas 
72 13 
Pam Orr 
Judy O'Sullivan 
Betts Patton 
Andrea Payne 
Martha Peter 
Tricia Peters 
Suzanne Pettus 
Morgan Peyton 
Nancy Pisani 
Lady Post 
Catherine Powell 
Rives Priddy 
Piper Primm 
Gale S. Pyles 
Sidney Quin 
Carter Rainsford 
Annely Ramsey 
Trisha Rawls 
Dejuaii Redmon 
Jane Rhodes 
Vida Richardson 
Kitty Riley 
Lorraine Robertson 
Ann Robin on 
haron Robinson 
Ann Rogers 
Debi Rogers 
L igh Rosenberg 
Sally Rounds 
Elizabeth Rouse 
Kay Russell 
Katherine Sanders 
Linda Sanders 
Mary Sanford 
Dian Sansonetti 
Myra C. Santiago 
Ann Saunders 
Scuffy Scafuro 
Mary Gail Schute 
Ann Sconfielti 
Adrienne Scott 
Helen Searcy 
Sally Segda 
Faith Semmes 
Wendy Shea 
Lucy Gibson Shipe 
Jeanette Showalter 
Sue Sinnott 
Karen Smith 
Nancy Stokes 
Cassandra Stone 
Franklin Stone 
Elizabeth Stoneburner 
Mary Stowers 
Susan Street 
Genie Stringer 
Susan Swanson 
Diane Taylor 
Marcea Taylor 
Barbara Thompson 
Alicia Todaro 
Cathy Tippe 
Nancy Turck 
Elizabeth Van Dijl 
Helen Veale 
Valerie Wagner 
S Id n Ann Wallace 
Lillian Webb 
B v rly Weinrich 
Pud We t 
Crick t Wheeler 
Elisabeth O. White 
Nan yWhite 
Alison Wichman 
Mary Wiedemann 
Martha Wilder 
Mis y Wilkins 
Ann Wilson 
Lan Wilson 
Robin Winfre 
Jane Daley Witten 
Ellen Wood 
Lynda Wright 
N lti Yow 
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the Sophomore Class 
~~------------~~~----
1 8eccy Carr, President 
2 Franny Simpson, Vice-President 
3 Lila Pryor, Secretary 
4 Sandi Saxon, Songleader 
76 
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4 
Nancy Adams 
Ellen Leigh Agee 
Emmary Allen 
Jenifer Almond 
Melissa Bailey 
Anne Baskerville 
Jane Beattie 
Patricia Beatty 
Nan Berryman 
Denise Bethel 
Laura Black 
Bobby Blackwood 
Julie Blair 
Be die Boyden 
lucy Br itenbach 
Ann Bri 'rton 
Maggie Brook 
uzie Brown 
rrancie Brown 
Maria Brown 
Debbi Burk 
Dana Burns 
Reb cca arr 
Ginny Caton 
Dana Chalmers 
Marti Clarke 
Meg I ment 
rranny ook 
Sylvina ooper 
Tudy ox 
Jean oyn r 
Mary Craddock 
Felicity Craven 
Caro l ressman 
Patty Cro by 
Cathy Ann Culp pp r 
hri<; Dani I 
Molly Dard n 
C.rac Davis 
limbi Davi~ 
haron Davis 
Jan'Demos 
77 
Susannah Denison 
Katie Dew 
Susan Donovan 
Gail Dudley 
P 'ggy Dunstall 
Mig Early 
Nancy Eastland 
Pam Echols 
Kate Edmunds 
Nancy Elcock 
Muriel Elliott 
Barbara Ellis 
Susie Ely 
Marty Eskridge 
Helen Farmer 
Anne Fields 
Margy Fleming 
Susan Florence 
M. L. Flynn 
lucianne Forcum 
Ann Fowler 
Cornelia Frazier 
Jane Fulton 
Linda Gager 
Susan Gantt 
Nancy Geer 
Durbin Gill 
Nori Glenn 
Lucy Glenn 
Lean Goodpasture 
Jean Gorman 
Dana Gratham 
Karen Green 
Gail Greer 
Eli.labeth Gregory 
Mary Giffee 
Judy Griffin 
Ann Griffith 
Marcy Grill 
Robin Groves 
Kathy Guy 
Read Haden 
78 
Susan Hall 
Susan Hammel 
Susan Hankla 
Nancy Harrison 
Cathy Harvey 
Rebccco f iosscll 
Jan Hatcher 
Anita Haynes 
Cyndy Hayward 
Kathy Heavey 
Frances Henderson 
Virginia Hendrix 
Nancy Henshaw 
Kathy Heron 
jane Hewitt 
Isabel Hill 
Barbara Hobach 
Poly Horton 
Kacy Ir land 
Dabn y jam 
Hope Johnson 
Debbi Johnson 
Lynn jon 
Biba jon s 
Sally FI tcher Jones 
Ann King 
Leighton King 
Anne Kittrell 
liz Klein 
Amy Koch 
Li a Krent I 
Kar n Kreut r 
Evelyn Lambeth 
arollawr n e 
Laura Leake 
Frances Li tner 
Jink L mmon 
lizab lh l wis 
Marilyn Linhardt 
Ann I ill n 
Karen M arthy 
Townl y M [Ihiney 
79 
Vicki McFarland 
Elizabeth McLeod 
Dee McMeekan 
George MacGarvey 
Betty Macon 
Lucia Magnus 
Nancy Marsh 
Sherri Marshall 
Cindy Martin 
Susan Martin 
Dee Dee Matthews 
Liz Maxwell 
Marnello Mayo 
Eddie Meeske 
Patrice Metro 
Barb Meyers 
Susan Mitchener 
Cammie Moffatt 
Ann Moore 
Bridget Moore 
Sarah Morten 
Belinda Murphy 
Edie Murphy 
Patricia Murphy 
Page Murrell 
Sara Ann Newbold 
Jane Niles 
Lynne Nimocks 
Frances Norfleet 
Sidney O'Cain 
Lindy O'Conner 
Dianne Paradise 
Lee Patterson 
Peggy Perkins 
Mary Peters 
Kathy Phillips 
Fran Phillips 
Dale Pierce 
Cissy Plumlee 
Margie Pollock 
Karen Price 
Jennie Prill 
80 
Pat Prior 
Lila Pryor 
Liane Raynor 
Debbie Reed 
Jill Reighley 
Nelie Richardson 
Anne Roberts 
Susan Roberts 
Gayle Robinson 
Vicki Rucker 
Mary Ruddell 
Austill Samford 
Sandy Saxon 
Cindy Schumo 
Donia Scott 
Martha Scott 
Jane Shackleford 
Ellen Shelton 
Rebecca Siekman 
Monty Simmons 
Franny Simpson 
Maryann Skillman 
Dorothy Skinner 
Lee Ann Slayton 
Polly Smale 
Rhonda Smith 
Lynne Spangenberg 
Marie Spencer 
Sandy Staples 
Janine Steer 
Scott Stephens 
Martha Stevens 
Sarah Stickley 
Anne Stinson 
Carol Strasburger 
Carol Strause 
Catherin Stribling 
Susan Stuckert 
Eleanor Swelt 
Ann Taylor 
Michaux Taylor 
Christine Terry 
81 
Janice Thomas 
Laurie Thorp 
Bonnie Trimble 
Connie Tyler 
Katie Utter 
Vickie Van Yahres 
Isabel Voehringer 
Beverly Wahl 
Ba Ward 
Richmond Warren 
Mary Watkins 
Vivian Watson 
Dotty Watts 
Carol Webb 
Anne Weber 
Sharon Wisler 
ornelia Wenghoefer 
Lynn White 
Susan Whitefield 
Lindsay Wildrick 
Kim Williams 
Joy e Williamson 
Sarah Wilson 
Pat Wong Chong 
Sara Woodhull 
Dale Woods 
usan Woods 
nnis A . Wright 
Margaret Wright 
Mary Zimmerman 
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3 
the Junior Class 
1 Kitty Hutcheson, Pr id nt 
2 Sally Crutcher, Vice-Pre id nt 
3 Margaret Marks, Secretary 
4 Callen Jones McJunken, Songlead r (not pi tured) 
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83 
Nancy Adams 
Pat Anderson 
Pressie Asher 
Wendy Ault 
Pat Avery 
Elizabeth Baldwin 
Laurie Baugher 
Maribett Bearden 
Eva Bernstedt 
Martha Bosher 
Sally Briggs 
Louise Brooks 
Freddie Cadmus 
Kathy Calhoun 
Liz Carlin 
Katie Carlson 
Cynnie Carpenter 
Winx Catlin 
Irma Chatterjee 
Denise Cobham 
Roslyn Coleman 
Cristy Conner 
Mary Couper 
Cindy Cromer 
Sally Crutcher 
Caroline Darby 
Dede Deane 
Eliana del Castillo 
Kathy Dick 
Tracy Duham 
Nancy Evans 
Mary K. Farmer 
Happy Feuchtenberger 
Sally Fisher 
Lian Galbo 
Kathryne Gary 
Kim Goodloe 
jeanne Goodman 
Anne Harman 
Mare Harrington 
Priscilla Harris 
Ann Hayden 
84 
Bev Hazel 
Lulu Hedgebeth 
Nell Hobson 
Mary Ann Horton 
Harriette Hoyle 
Kali Hummel 
Hara Hunt 
Kitty Hutcheson 
Peggy Ikenberry 
Ellen jonassen 
Faye Knorr 
Kim Koontz 
Andrea Krochalis 
joanne Leighton 
Gail Leonard 
Sarah McAfee 
Clay McClinton 
Susan McCoy 
Milly McGehee 
Lee McLaughlin 
Muffy McLelland 
Marjorie McMillan 
Marylinda Maddi 
Ann Maness 
Dot Manly 
Susan Mann 
Barbara Manning 
Margaret Marks 
Ro alie Martin 
Rite Matthews 
Jeanne Meador 
Judy Millik n 
Bonni Alison Miskelly 
Nancy Morton 
Pat Nation 
Ginny N wman 
Ann Norfle t 
Kat Oat 
R b ca v rstreet 
Debbi Paig 
Port r Parker 
Susie Park r 
8' 
Anne Patrick 
[lllabetiJ L. Patterson 
Anne Roy Patteson 
Betty Lou Pierson 
Bliss Rainey 
Susie Restin 
Winfield Rogers 
Dimpy Saberwal 
Janet Saltz 
Luci Shaw 
Susan Simon 
De Smith 
Marty Squires 
Barbara Stell 
K thNin(' D. Stevenson 
Betsy Still 
Susan Straub 
S tsuko Sugimachi 
Mary Talcott 
I::lizabeth Taylor 
Betsy Thompson 
Martha Tucker 
Mita Vail 
Mildred van Thijs 
Lilia Vassileva 
Linda Vest 
Reed Walter 
,regory Weidman 
Nancy Welsh 
Paula Welshimer 
Linda Werst 
Jane White 
Pat While 
Suellen Wine 
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Not pictured: 
Freshmen: 
Debra Abbott 
Sarah Ashworth 
Chris Axt 
Isabel Barnes 
Elizabeth Barrow 
Liz Blackburn 
Denise Brown 
Debra Brubaker 
Polly Dent 
Nancy Dixon 
Elizabeth Gou lden 
Deborah Hensley 
Sally Hoblitzell 
Elizabeth 
Hotchkiss 
Ann Itzkowitz 
Pattie jones 
Connie judge 
Susan Kremer 
Sherry Love 
Mary McReynolds 
Sioux Miles 
Bronwyn Morgan 
Melanie Morgan 
Gigi Nathanson 
Debbie November 
Phoebe Phelan 
R nee Rivaro 
Ann Saunders 
Elsa Sibley 
Wendy Vomacka 
Ruth Walker 
Miriam Weeks 
Linda Widen 
Barbara Wolf( 
Nancy Wood 
Marsha Wyatt 
Sophomores: 
Sandra Audrey 
Christine Binger 
R becea Bishop 
Sandra Calvin 
Conway Carneal 
Shelley Chaffi" 
Cathy Culpepper 
Anne dePas, 
Mary Donn IIy 
Rita Ennis 
Kathleen 
Fitzgerald 
Sandra rlitcroft 
Cornelia Frazier 
Kathryn Gebhardt 
Catherine Graves 
linda Henry 
Leslie Hibbard 
Isabel Hill 
Robin Hudson 
Sandy Kalergis 
May Kennedy 
usan Kimball 
Barbara Kingsbury 
Karen Kreuter Caroline Bowen Joanne l ewis 
janet Kuntz Clizabeth Bradner Virginia Long 
Charlotte Martha Brumfield Susan Lupton 
Lankford Betsy Caldwell Rebecca Matthews 
Mei Leng Lau Jean Chin Beth Meador 
Barbara Lyne Elizabeth Collim Betty jane 
Sheridan McCabe Leila Davis Noftsinger 
Karen Me arthy Maria Dill M.Htha Lynn 
jane Marsh Donna DiMasi Nunnally 
Carol Maxwell Brenda Ellis juli Olmst ad 
Mary Mitchell [II n Epstein jeanie O 'Neill 
Mary Motley Sally Faulkner Katharine Pedigo 
Kristina Nelson Marcia Fennell l,lire Pro tor 
Mary Willson linda fitzgerald Nanty Quarles 
Pinder Susan Fox Anne Ragland 
Cynthia Reid Andrea Galloway Elaine Reidenbach 
Diana Reuter Patricia Garst LI~a Rich 
Nancy Rice Pamela Gaynor Cyndy Ro~e 
Susan Roberts Lucy Gray Cynthia Shockl y 
Mary Ruddell Elilabeth Green Jennifer Smith 
Zanne SlI1gmaster Ci~sil" Greenbaum YCdrdley Smith 
Jane Smith Lee Guthrie 'i.H3 jan Sproul 
Alison Stone ynthia Hack jan Stanley 
Virginia Swain Cynthia Harrison (II 'nor Stokes 
Patricia Sygert (Ialre Heymann Susan Strahan 
Katherine Talley Betsy Higgins ( li7tlbeth 
Lane Trippe lesa Hobart upervill' 
Elisabeth van Dijl Rebecca Hudson 5u,u' I rucsdcll 
Eddie Warren allen jonc~ K.lllll' ri n (' 
Maren Wilbur M Junken Wooll'r, 
Sally William~ Kathy Kirkwood 
Mary Wolcott Virginia Kelly 
Donna KnauN 
Juniors: Barbara lee 

90 
the Hollins Abroaders 
First Row: 
Leslie Lykes 
Molly March 
Nancy MacLean 
Anne Davis 
Susan Grisette 
Lois Ann Polan 
Linda Lawson 
Bets¥Apgar 
Joan Walsh 
Joan Vietor 
Mimi Seydel 
Nancy Holt 
Shirley Meador 
Caroline Purnell 
Second Row: 
Darsie Bowden 
Taffy Gebhardt 
Ginny Long 
Lulli Boe 
Kathy Thomas 
Beth Lawson 
Becky Howe 
Susie Baker 
Ceta Feuille 
Hillarie Heath 
Wendy Works 
Gale Brown 
Alice Satterfield 
Ginny Smith 
Molly Gilliam 
Mary Louise Persons 
Anne Wilson 
Marsha McKee 
Sophie Phiansunthon 
Third Row: 
Eleanor Willson 
Molly Miller 
Edie Marshall 
Barbara Duckworth 
Louise MCilhenny 
Winship Carver 
Julie Willingham 
Lisa Valk 
Not pictured: 
Cappa Eagles 
Edda Eliasson 
1 Madame Helene Feydy 
Director of Hollins Abroad 
2 Sarah Lennon 
Assistant Director of Hollins Abroad 
3 Henning Nounberg 
Intellectual 
4 George Guisi 
Director of Summ r Tour 
-",.......,--------------
4 
3 
1 2 
Exchange 
Students 
1 Ron Abrams 
2 Bobby Allen 
3 John Cox 
4 Glenn DeBiasi 
5 Demetrius Doutis 
6 Joe Kincaid 
7 John Larmour 
8 David Manson 
9 Chris Sike 
10 Bill Stagg 
11 Joe Turner 
12 Alphonso White 
13 Rick Wilkins 
93 
94 
Graduate Students 
English 
Tom Chapman 
Marvin Schwartz 
Frank McCullough 
Joe Sidor 
Irv Broughton 
Peter Goldsmith 
Jeff Lorber 
Larry Roetzel 
Anna Wooten 
Mike Mayo 
Kari Whitner 
Richard Finks 
Matt Spireng 
Not pictured: 
Jane Engleby 
Steve Jani zewski 
Mary Anne Johnson 
Mike Maiolo 
Bryan Palmer 
Tom Whalen 
Psychology 
Larry Clayton 
Tom Brown 
Juli S habort 
Greg Me ks 
Cam Elli on 
Lori Weing 
Katy James 
Bill James 
Phil Spot wood 
Jim B rt ra 
Not pi tur d: 
Bob Briand 
haron Briand 
9.5 









































































the Organizations 
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1 
SGA 
1 Kathy O'Keeffe, President 
2 Mary Beth Hatten, Academic Legislation 
3 Jane Henderson, Steering Committee 
4 Jane White, Social Legislation 
5 Mary K. Farmer, Trea ur r 
156 
2/3 
4/5 
Co-ordinating Council 
Mea Adams 
Ann Allen 
Beccy Carr 
Rhonda Carrington 
Franny Cook 
jane Demos 
Mary K. Farmer 
Sally Fisher 
Anne Grauer 
Cathy Harvey 
Mary Beth Hatten 
jane Henderson 
Huddy Hudson 
Kitty Hutcheson 
Amy Koch 
Sharon Lee 
Cammie Moffatt 
Kathy O'Keeffe 
jill Remmel 
Diane Sansonetti 
Mary Sweeney 
Twinkle Thomas 
B. V. Valentine 
jane White 
U7 
1.58 
House Board 
Leslie Zaccagni 
Nancy Morton 
Laurie Baugher 
Ellen Parke 
Amy Johnson 
Penny Keller 
Gayle Robison 
Janet Saltz 
Roslyn Colman 
Ann Amador 
Irma Chatterjee 
Rhonda Carrington, Chairman 
Not pictured: 
Sally Schwartz 
Judy Breeden 
Appeal Board 
Not pictured : 
Twinkle Thomas 
Juliet Johnston 
1,59 
2 
KLA 
Sharon Lee, hairman 1 
Ruby Melton, Vi - h irman 2 
Kathy Grieb, Wor hip hairman 3 
161 
1 
3 
163 
162 
Phi Beta Kappa 
Mary Beth Hatten 
Mary K. Farmer 
Lisa Valk 
Cheryl Deyalsingh 
Laura Carpenter 
Joan Branson 
Meg Rippetoe 
Mary Lou Thrush 
Debbie Moore 
Christie Carrico 
Sally Hall 
Karen Conrad 
Ad Ie Poindext r 
Not Pi tured: 
Pat Cody 
Cindy Crom r 
Lyn Barlow 
Ii abeth Fick nhagen 
Virginia Glenn Ell 1I 
Ruby Melton 
Academic Marshalls 
Austill Samford 
Frances Norfle t 
Winfield Rog r 
Dee McMe kan 
Jeanne Goodman 
Sally Hall 
Mary K. Farmer 
Mary Beth Hatl n 
Wendy Aull 
Not Pi tured: 
Cindy Crom r 
R be a Siekman 
Christine Terry 
Reed Walter 
Psi Chi 
Susan Out h 'r 
Margar t Bradl y 
Darlene Van Dyk 
Virginia Glenn Ellett 
166 
Orchesis 
Ann Amador 
Cherry Bagwell 
Liza Baldwin 
Shelly Chafin 
Pat Cody, Pres. 
Cathy Colligan 
Jane Demos 
Susie Fox 
Nancy Henshaw 
Betl LeGrand 
Lois Mann 
Roberta Monkash 
Ginger Nicrosi 
Donna Persons 
Nancy Pissani 
Kathy Rafferty 
Bonnie Riess 
Vickie Ru ker 
Kay Russell 
Barbara Stell 
Kim Williams 
Barbara Wolfe 
167 
168 
1 Susie Lemmon--Model Security Coun il 
2 Tweetie Cressman--Model Security ouncil 
3 Lindsay Wildrick- L'Aliiance Francaise 
4 Kathy Grieb-Philosophy 
5 Sally Fisher.- Campus Activities 
6 Winx Catlin--Political Coalition 
7 Patsy Lowell--Young Republicans 
8 Amy Johnson--Cotillion 
9 Mary Menge- Art Association 
10 Ibby Taylor.- Sociology 
11 Frances Norfleet- Flyta 
12 Gay Wi e--Masquers 
13 Betsy Coy-Biology 
14 Jeann Meador- Mu i iation 
15 Pat Anderson--Underton s 
16 Beccy arr- .sophomore la Presid nt 
17 B. V. Valentine--lnterClub ouncil 
18 Kathy Calhoun--lnterClub ouncil 
Se -Trea . 
19 Mea Adams--Fre hman Class Pr ident 
20 Kitty Hutch son--Junior Class Prid nt 
21 Ruby Melton-- in ma 
22 Donna DiMa i--Athl tic A 0 iation 
23 Su an Mc oy-Athleti Asso iation 
Not pictured: 
Kathy Hil argoes 
indy Rose--Cargoe 
Dale Matth w Cargo s 
Leila Davi Ch s 
harlou olom rorum 
Anne Grauer -Monogram and 
nior la s Pre id nt 
I nterCI u b COU nci I 
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Tennis 
Polly Den t 
Donna DiMa~1 
Bebo Edmund5 
Marty [skndg(' 
usic f-arman-rarmai.ln 
Christie Hays 
Jinb I ('IlU1101l 
lonc' Mtlxw('11 
Mtll'yMi ll ('1' 
Bpi inda MlII phy 
Mary Willson PlI1dl'r 
Chnstin' R'I1.lud 
lic/{'n V('al(' 
arol Webb, ( apt. 
Lynne WhIIC' 
Margaret Wnght 
17 1 
172 
Field Hockey 
laurie Baugher 
loui Brook5 
Winx Catlin 
libby ooper 
Tighe Easterly 
Cis ie Greenbaum 
Chri tie Hays 
jeanne johnson 
Suzy Mink 
Mary Willson Pinder 
Mary Watkins 
lacrosse 
Rubberknees Baugher 
Brawny Bryan 
Hip-checkin' Campbell 
Cradlin' Cox 
Super Grauer 
Bomber Greenbaum 
Moose Grill 
Rock Hays 
Fudgie Hodgson, Capt. 
Ham Hock Huddy 
jo kie john!.on 
rannie Annie Patrick 
Miss Bunny Pinder 
Dump Pyles 
Basketball 
Nancy Adams 
laurie Baugher 
Pam Campbell 
Polly Dent 
Donna DiMa i 
Tighe Easterly 
Christie Hays 
Anne Hodgson 
lydia Jenning 
Susan McCoy 
Barrie Miller 
Susie Mink 
Anne Patrick 
Mary Willson Pinder, Capt. 
B. V. Valentine 
Carol Webb 
173 
r 
17~ 
Hollins Columns 
Dukie Pearce, Editor-in-Chi f 
Andrea Krocha/is 
Maria Brown 
175 
Literary 
Festival 71 
Daniel Hoffman 
George Garrett 
William J. Smith 
Fred Chappell 
Richard Dillard 
Effigy 
Grapheon Society 
Cheryl D yalsingh 
Terry Earne t 
B bo dmund 
Ellen Ep tein 
Happy F u ht nb rg r 
laetitia G ary 
Kathy Hill, Pre. 
Kathy Hud on 
Andr a Kro hali 
Jani Macaul y 
Dal Matthew 
Ruby M Iton 
Duki P ar 
onni Pot n 
Cyndy Ro 
Barbara Stell 
Ma ryn tradley 
usi utherland 
l w Wo hi r 
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Yellow House Hotel 
At ix o'clo k the light expands and fills 
The great vat. 
Vall y to the ridge holds suns, 
Beaten tins at six o'clock and the thinnest panes 
In the first hotel in Yellow House. 
Flat wagons, drawn in tandem, corner at the yellow house. 
A dozen buggies, bla ker than the horseflies on the sills 
Des end the hill beyond th Yellow House Hotel. 
The window painted, now, in dust from flying wheels. 
Black Amish beat the shadows under harness, 
Draw the long, b nt light through afternoon, 
Drape the floor in du t and 
Drum th painted buggi pa t th Y 1I0w door. 
Lew Woehler 
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GroupW 
Spare Change 
Exit '73 
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Girls Without Fathers 
Somehow you arrived without escort 
and you have made it all the way here. 
You, who gained your Ie ons 
in obtuse ways, learned anger 
in a house of soft voices. In the gammon 
of your dreams, father was drunk 
and would have rolled off easily. So 
I came tearing at the trees of your past, 
remembering live without foreplay. 
Irv BroughlOn 
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Cleaning Chand liers 
At th depthlike centre of night. 
The moon in the yard and thin in the grass 
like a quivering dime. 
By the light of candles stuck in shoes. 
Two girls sit, rubbing and dip, 
Their feet und r cold satin skirts, 
Bright hair adrift in their laps. 
CI aning chandeli rs, ray by ray, 
Each obeli k di tilled and poured in line 
lik age ture of ong, 
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Uk sorrow' youngest find. 
They are mor than unfoldings, 
Or idle plan s of mirrored time. 
Do not hold them to your heart, 
Or think to cool your eye. 
The icy blister binds you to them; 
That rackle of a ter , 
That harp exp ctation of fir , 
I your eye. 
Cyndy Ros 
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A Pod of Seals 
They were given 
Stern angles and cold hearts, 
But when the icebergs 
Had one wish, 
It was a pod of seals. 
A seal was a contrast to white, 
Was sleek to water 
And soft with air. 
And then there was 
Its ability of barking 
And agility of applause. 
And in some frozen center, 
The icebergs 
Thought themselves 
Creat comedians. 
Barbara Ste ll 
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Founder' Day, 71 
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